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DISPOSICIONES OFICIALES 
O R D E N de 31 de diciembre de 
Í954 por la que se dispone se pro-
ceda d ¡a convocatoria de un con-
curso de antigüedad para proveer 
en propiedad plazas de Médicos de 
Asistencia Pública Domiciliaria. 
limo. Sr.: Por Orden ministerial 
de 29 de noviembre último ha sido 
resuelto con carácter definitivo 
concurso de antigüedad para pro-
visión de plazas de Médicos titula-
res vacantes hasta 28de febrero del 
año actual, a excepción de las 
comprendidas en la convocatoria 
de oposición de 25 de mayo s i -
guiente, que actualmente se en-
cuentra en tramitación, y existien-
do gran número de plazas vacan-
tes en la plantilla del referido 
Cuerpo, procede anunciar nueva 
convocatoria de concurso, a fin de 
que no se interrumpa la normali-
dad de los servicios. 
Por lo expuesto, y de conformi-
dad con los preceptos contenidos 
en el Reglamento de Personal de 
los Servicios sanitarios locales, de 
27 de noviembre de 1953, y con el 
informe emitido por el Consejo 
Nacional de Sanidad. 
Este Ministerio ha tenido a bien 
disponer que por esa Dirección 
General de Sanidad se proceda 
con la mayor rapidez a la publica-
ción en el «Boletín Oficial del Es-
tado» de una convocatoria de con-
curso de prelación o de antigüedad 
para proveer en propiedad todas 
las plazas de la plantilla del Cuer-
po de Médicos titulares que hayan 
quedado vacantes hasta 31 de ene-
ro del año próximo, inclusive, no 
comprendidas en las convocatoria 
de oposición restringida/.dispuesta 
por Orden ministerial de 22 de 
marzo último, y a excepción, igual-
mente, de las declaradas «desier-
tas» en el concurso de antigüedad 
resuelto por Orden Ministerial de 
29 de noviembre próximo pasado. 
L a convocatoria de concurso a 
que se refiere la presente Orden se 
ajustará a las siguientes normas: 
1.* Las Jefaturas Provinciales 
de Sanidad así como las de Sani-
dad Civ i l de Ceuta y Melilla, remi-
tirán a esa Dirección General fi-
chas de todas las plazas vacantes 
hasta la fecha indicada anterior-
mente, con las excepciones que 
quedan expresadas, en las cuales 
se harán constar los datos consig-
nados en el modelo aprobado por 
Orden ministerial de 31 de mayo 
de 1949 (Boletín Oficial del Esta-
do de 6 de junio siguiente), a cuyo 
efecto, y .con el fin de precisar en 
cada ficha el distrito a que corres-
ponde la vacante, deberá haberse 
celebrado previamente el concursi-
llo local de traslado (en los muni-
cipios o agrupaciones de munici^ 
pios clasificados con más de una 
plaza de Médico titular) a que se 
refiere el artículo 112 del Regla-
mento de 27 de noviembre de 1953. 
Las fichas habrán de ajustarse 
al tamaño de 10 porl5 centímetros, 
y deberán hallarse autorizadas con 
la firma del Jefe de Sanidad corres-
pondiente y3 sello de la Jefatura 
siendo remitidas a esa Dirección 
General en el plazo de quince días 
hábiles,"contados desde la fecha de 
publicación de la presente Orden 
en el «Boletín Oficial del Estado», 
acompañando a las mismas rela-
ción nominal de las fichas de va-
cantes enviadas, haciéndose res-
ponsable los encargados del Servi-
cio en las Jefaturas de laS irregu-
laridades que pudieran cometerse 
respecto a la declaración de vacan-
te, omisión de datos u otros erro-
res. 
Si con anterioridad a la publica-
ción de esta Orden hubieran sido 
remitidas fichas de vacantes com-
prendidas en esta convocatoria de-
berá hacerlo constare la Jefatura 
Provincial de Sanidad, no remi-
tiendo nuevamente las fichas, pero, 
no obstante, deberán ser compren-
didas, con la debida advertencia, 
en la relación de plazas vacantes 
que deben acompañar a las fichas. 
2.a Para tomar parte en el con-
curso será indispensable que los 
aspirantes pertenezcan al escala-
fón del Cuerpo y no tengan prohi-
bición de solicitar cargos vacantes 
en virtud de sanción impuesta por 
resolución de expediente o se en-
cuentren inhabilitados para el ejer-
cicio de cargos públicos por sen-
tencia firme de un Tribunal. 
Tampoco podrán tomar parte en 
el concurso los que se encuentren 
en el primer año de excedencia v o -
luntaria en la fecha en que termine 
el plazo de convocatoria, a excep-
ción de aquellos excedentes volun-
tarios que han pasado a dicha si-
tuación en virtud de la disposición 
transitoria décima del Reglamento 
de 27 de noviembre de 1953, los 
cuales podrán acudir a este con-
curso sin esperar a que transcurra 
dicho período de tiempo. 
Por excepción, y solamente en 
esta convocatoria, podrán concu-
rrir a la misma todos los médicos 
que hallándose en situación de ex-
cedencia voluntaria no hubieran 
reingresado al servicio activo en 
período de diez años a partir de la 
concesión de excedencia, si bien se 
les exige que en su petición solici-
ten todas las plazas comprendidas 
en la convocatoria, quedando eli-
minados del Cuerpo y Escalafón 
de Médicos Titulares todos aque-
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líos que encontrándose compren-
didos en el caso expresado no to-
men parte en este concurso o no 
soliciten todas las plazas según se 
exige anteriormente. 
En el caso de que los citados ex-
cedentes voluntarios no sean nom-
brados para plaza alguna de las 
comprendidas en la convocatoria a 
pesar de haber solicitado todas 
ellas, quedarán en situación de ex-
pectación de destino, sin derecho 
al percibo de haber alguno, y obli-
gados a tomar parte en todos los 
concursos sucesivos, solicitando 
todas las plazas, hasta su reingreso 
al servicio activo. 
3. a Las instancias solicitando 
tomar parte en el concurso, debi-
damente reintegradas con arreglo 
a la vigente Ley del Timbre, y 
acompañadas de la documentación 
exigida, serán presentadas en la 
Jefatura de Sanidad correspon-
diente a la residencia del interesa-
do, en el plazo de 30 días hábiles, 
a partir de la publicación en el Bo-
letín Oficial del Estado de la con-
vocatoria con la relación de plazas 
a proveer en la misma, y en las 
horas de servicio que rija en cada 
uno de dichos Centros. Estarán 
escritas y redactadas con toda cla-
ridad y corrección gramatical, sin 
abreviaturas ni signos convencio-
nales, enmiendas o tachaduras en 
la relación de plazas solicitadas, y 
deberán expresar el nombre y ape-
llidos del solicitante, así como la 
fecha y lugar de nacimiento y nú-
mero del Escalafón y del carnet. 
Dichas instancias y documenta-
ciones serán presentadas a ia ma-
no en los Centros indicados, don-
de abonarán los interesados al 
propio tiempo, en concepto de de-
rechos de concurso, 50 pesetas y 
7*50 pesetas por confección de car-
net los que no posean dicho docu-
mento, a cuyo efecto entregarán su 
fotografía con la firma en el re-
verso. 
4. a Una vez expirado el plazo 
de convocatoria, las Jefaturas pro-
vinciales de Sanidad y de Sanidad 
Çivil de Ceuta y Melilla, remitirán 
directamente las instancias y do-
cumentaciones presentadas a la Sec-
ción IX de esa Dirección General, 
«Médicos Titula res», debiendo tener 
entrada en dicha Sección en el pla-
zo de cinco días hábiles, a contar 
desde el día siguiente en que finali-
ce el de convocatoria, no admitién-
dose instancia ni documentación 
alguna relacionada con el concur-
sode que se trata después de trans 
currido dicho período de tiempo, 
siendo responsable el funcionario 
de la Jefatura encargado de este 
servicio si no remitiera a su debido 
tiempo las instancias y documen-
tación presentadas dentro de plazo. 
Las instancias con sus documen-
taciones, irán acompañadas de una 
relación nominal de las mismas, y 
separadamente y mediante oficio, 
será remitida, también, a la Sec-
ción IX, por la propia Jefatura, un 
duplicado de dicha relación, dando 
cuenta al propio tiempo del envío 
del giro correspondiente a los de-
rechos de concurso abonados por 
los Médicos interesados, indican-
do el número y fecha de imposi-
ción, no admitiéndose la documen-
tación de aquellos que no hubieran 
hecho efectivos los citados dere-
chos dentro del plazo de convoca-
toria. Igualmente darán cuenta del 
giro remitido con motivo de los de-
rechos de expedición de carnets, 
que s e r á ' impues to por separado 
del correspondiente al de derechos 
de concurso. 
5.a Las instancias solicitando 
tomar parte en el concurso irán 
acompañadas de los documentos 
siguientes: 
a) Certificación facultativa que 
acredite aptitud física necesaria 
para el ejercicio del cargo de Mé-
dico titular expedida en papel co 
rrespondiente con arreglo a los 
preceptos del Reglamento de la 
Organización Médica Colegial, y 
con una antelación que no podrá 
exceder de veinte días en la fecha 
de comienzo de la convocatoria. 
b) Certificación de Penales. 
c) Certificación de buena con-
ducta expedida por la Alcaldía co-
rrespondiente a la residencia del 
interesado. 
d) Declaración jurada en que 
conste no haber sido expulsado de 
ningún Cuerpo del Estado, provin-
cia o municipio por expediente o 
por Tribunal de Honor, ni separa-
do por sanción recaída en expe-
diente de depuración. 
Los que se encuentren en situa-
ción de servicio activo desempe-
ñando plaza de la plantilla del 
Cuerpo de Médicos titulares, bien 
en propiedad o interinamente, que. 
darán exceptuados de presentar 
los expresados documentos, si bien 
acompañarán a la instancia certj. 
ficación expedida por la Jefatura 
provincial de Sanidad correspon-
diente, en que se haga constar fe-
cha del nombramiento y toma de 
posesión y que continúan en el car-
go en la fecha de expedición de 
dicho documento. 
6.a Las plazas comprendidas 
en el concurso serán adjudicadas 
observando la preferencia que en 
cada caso corresponda, y que los 
interesados acreditarán documen-
talmente al presentar sus instan-
cias solicitando tomar parte en el 
concurso, agrupándose a estos 
efectos los concursantes por el or-
den siguiente: 
1. Excedentes voluntarios o ac-
tivos. 
2. Excedentes forzosos. 
3. Médicos interinos de la pla-
za solicitada. 
4. Derecho de consorte. 
5. Concursantes generales. 
Los comprendidos en el grupo 1 
tendrán derecho únicamente ala 
plaza vacante que causaron al pa-
sar a la situación de excedencia 
voluntaria o activa, o en su defecto 
a otra del mismo Municipio o 
Agrupación. 
Los comprendidos en el grupo 2 
tendrán preferencia a las plazas de 
igual categoría a la de la que ve-
nían desempeñando al pasar a la 
situación de excedencia forzosa, 
siempre que soliciten todas las va-
cantes de dicha categoría y no ten-
gan reservada plaza que desemp2' 
ñaban al pasar a dicha situación. 
Serán incluidos en el grupo 3 los 
que en la fecha de publicación de 
la convocatoria del concurso dís-
puesto por la presente Orden en el 
Boletín Oficial del Estado, lleven, 
al menos, desempeñando interina-
mente, sin interrupción, la plaza 
solicitada por espacio de un aflO/ 
siempre que ésta sea la única del 
Cuerpo en el Municipio o Agrupa' 
ción a que pertenezca. , 
Los que se acojan al grupo ^ 
acreditarán debidamerte todas las 
circunstancias exigidas por Ordeo 
ministerial de 25 de enero de I"4-*' 
Se considerarán concursante 
generales todos los aspirantes quí 
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dentro del plazo de convocatoria 
. 110 hayan acreditado debidamente 
con la documentación necesaria la 
circunstancia alegada en concepto 
de preferencia, así como todos los 
que se presenten al concurso como 
. «concursantes generales.» 
Los concursantes figuraran en 
uno sólo de los grupos estableci-
dos para determinar el orden de 
adjudicación áe plazas, a cuyo ob-
jeto harán constar al margen de la 
instancia el grupo en que desean 
ser incluidos, entendiéndose que 
de no expresarlo así solicitan se 
les incluya en el de «concursantes 
generales». 
Los concursantes no podrán so-
licitar más de 20 plazas de cada 
categoría de las comprendidas en 
la convocatoria, a excepción de los 
excedentes forzosos incluidos en 
el grupo 2 y los excedentes volun-
tarios que forzosamente hayan de 
ingresar al servicio activo para no 
ser expulsados del Escalafón, los 
cuales solicitarán plazas sin dicha 
limitación, según se dispone en los 
preceptos anteriores. 
7.a Para determinar el orden 
• de adjudicación de plazas dentro 
del grupo de «concursantes gene-
rales» se tendrá en cuenta la ma-
yor antigüedad en el Cuerpo, com-
putando a estos efectos los servi-
cios como prestados en propiedad, 
desdé la fecha de ingreso del con-
cursante en el Cuerpo y Escalafón 
de Médicos titulares, hasta 1 de 
enero del corriente año, cualquiera 
que hubiese sido la situación ad-
ministrativa del funcionario de que 
se trate en el período indicado, y 
a partir de esta última fecha, los 
servicios prestados en propiedad 
o con carácter interino en plazas 
de la plantilla del Cuerpo hasta la 
fecha de publicación de la convo-
catoria del concurso en el Boletín 
Oficial del Estado, acreditando es-
te último extremo por certificación 
expedida por la Jefatura provincial 
de Sanidad correspondiente. En el 
cómputo de estos servicios se ten-
drán en cuenta las sanciones de 
postergación en el Escalafón del 
Cuerpo impuestas como resolución 
de expediente disciplinario o de 
depuración o de aplicación de pre-
ceptos legales. 
Los empates en cualquiera de los 
grupos indicados serán resueltos 
teniendo en cuenta el número que 
ostenten en el Escalafón los Médi-
cos interesados. 
Las instancias solicitando mo-
dificación de la petición formulada 
en una primera petición o retirán-
dose del concurso, serán presenta-
das también en la Jefatura provin-
cial de Sanidad respectiva, durante 
el plazo de convocatoria, deven-
gando las primeras los mismos 
derechos que los abonados con la 
instancia primitiva. 
No será estimada la petición de 
aquellos Médicos que desempe-
ñando plaza en propiedad de la 
plantilla de titulares en Municipio 
clasificado con más de una plaza 
de Médico titular, soliciten plaza 
del propio Ayuntamiento compren-
dida en la convocatoria a la cual 
hubieran podido optar mediante 
concursillo local de traslado, a que 
se refiere el artículo 112 del Regla-
mento de 27 de noviembre de 1953. 
8.a Los Médicos nombrados 
desempeñarán por sí mismos la 
plaza respectiva y fijarán necesa' 
riamente su residencia dentro del 
Municipio a que aquélla pertenez-
ca, o en el que determine la Jefatu-
ra provincial de Sanidad si se ha-
lla formada por la Agrupación de 
Municipios, a excepción de aque-
llos casos en que sean autorizados 
por esa Dirección General de S a ' 
nidad para fijar su residencia en 
otra localidad. 
Los nombrados para una plaza 
que vinieran desempeñando otra 
en propiedad de la plantilla del 
Cuerpo, aunque no tomen pose-
sión de aquélla, cesarán en la pro-
piedad de la plaza anterior a todos 
los efectos. 
Los que no tomen posesión de 
la plaza que se les adjudica dentro 
del período reglamentario sin cau-
sa justificada, y el que después de 
posesionado no se presente a ha-
cerse cargo del servicio en la A l -
caldía dentro de los tres días s i -
guientes a la toma de posesión, 
sea cualquiera el tiempo de ejerci-
cio en la misma y el censo de po-
blación del Municipio o Agrupa-
ción a que corresponda, quedarán 
cesantes, causando baja en el Es-
calafón, según se determina en los 
artículos 139, 179 y 181 del Regla-
mento de Personal de los Servicios 
sanitarios locales, de 27 de no-
viembre de 1953. 
Lo que comunico a V . I. para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V, I. muchos 
años . 
Madrid, 31 de diciembre de 1954 
— Por delegación, Pedro F . Valla* 
d ares. 
limo. Sr. Director general de Sa-
nidad. 
Plazas vacantes para cubrir 
interinamente 
Los partidos médicos vacantes 
en la provincia en la actualidad, 
son los siguientes: 
Portalrubio de tercera categoría, 
Fuentes de Rubielos de cuarta y 
Torrijas de cuarta. 
Las plazas que en esta provincia 
saldrán a concurso, son las si-
guientes: 
De segunda categoría: Alcorisa, 
Calamocha y Montalhán. 
De tercera categoría: Alcaine, 
Bañón, Iglesuela del Cid, Libros, 
Molinos y Santa Eulalia del Cam-
po, Distrito segundo. 
Recetas de Estupefacientes 
Recordamos a todos los compa-
ñeros, la ineludible obligación que 
tienen de extender en el talonario 
de recetas oficiales que se expende 
en los Colegios Oficiales de Médi-
cos, todos los productos y especia-
lidades farmacéuticas sujetos a 
restricción y que se han sometido 
a fiscalización internacional y para 
cuya prescripción se' precisa el 
empleo de receta oficial de estupe- '* 
facientes. 
La relación de productos, espe-
cialidades y nuevas drogas a que 
nos referimos, va inserta en los ci-
tados talonarios de tóxicos. 
^Certificados M é d i c o s 
Por interesarlo el Consejo Ge-
neral y redundar en beneficio de 
este Colegió y Patronato de Huér-
fanos, se exhorta a todos los com-
pañeros el mayor empleo de Ios-
Certificados Médicos Oficiales, no 
debiendo extenderlos en ningún 
otro impreso o papel común. 
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Declaración anua! de 
Utilidades 
M E D I C O S De e t ras Rev i s tas 
Todos los profesionales están 
obligados a presentar la declara-
ción anual de Utilidades por me-
dio de sus Colegios para que estos 
a su vez lo hagan ante la Adminis-
tración de Rentas Públicas de la 
Provincia respectiva, dentro del 
primer trimestre siguiente al de la 
declaración que se formule y que 
en este caso es la del año 1954. 
Las declaraciones se harán por 
duplicado y en los impresos que al 
efecto enviará el Colegio a todos 
sus colegiados con ejercicio, de-
biendo ser llenadas y firmadas por 
los interesados, cumplimentando 
las casillas de los ingresos obteni-
dos durante el citado año y la ca-
silla de ja cuota Industrial satisfe-
cha. Asimismo deberán reintegrar-
se con dos timbres móviles de 0^25 
pesetas cada una. 
E l plazo de admisión de estas 
declaraciones finalizará el día 20 
de marzo próximo, advirtiendo que 
serán devueltas a su procedencia 
todas las que no vengan cumpli-
mentadas en la forma indicada. 
NOÍICIARIO MEDICO PROVINCIAL 
Durante los últimos días del pa-
sado mes de Enero, y organizada 
por el Instituto de Estudios Turo-
lenses, tuvo lugar en esta capital, 
la II Exposición de Artistas Médi-
cos Aragoneses, en el Palacio Pro-
vincial de Archivos y Biblioteca. 
La Exposición tuvo un gran éxi-
to y, entre los médicos expositores, 
figuraban los compañeros L U C A S 
PORTILLO D E I B A R L U C E A con 
ejercicio en Mosqueruela y RI-
C A R D O C A L D E R A R O G R A F U -
L L A en Foz Calanda, ambos de 
esta Provincia, a los que desde es-
tas columnas felicitamos. 
Jefatura Provincial de 
Sanidad de Teruel 
Movimiento de sanitarios Titula-
res habido en el mes de Enero del 
corriente año. 
Día 3, —Cesa como interino de 
Alba D. José Magdalena Viñes. 
Día 3.—Toma posesión interina-
mente de Villalba Baja D. José 
Magdalena. 
Día 3.—Toma posesión interina-
mente de Molinos D. Orencio Ba-
laguer Sancho. 
Día 5.—Toma posesión en pro-
piedad de Nogueruelas D. Antonio 
Campos Solves. 
Día 5.—Cesa el interino de N o -
gueruelas D. Damián González 
Galindo. 
Día 7.—Toma posesión en pro-
piedad de Puertomingalvo don 
Francisco Roca Casanova. 
Día 7. — Cesa el interino de 
Puertomingalvo D . Jesús Rodrigo 
Cantin. 
Día 8.—Cesà el interino de Por-
talrubio D, Angel Cotta Criado 
por traslado a Quintanilla de la 
Mata (Burgos). 
Día 8.—Cesa en acumulación de 
Hoz de la Vieja D. Enrique Pina 
Nuñez. 
Día 8.—Toma posesión interina-
mente de Hoz de la Vieja D. Jesús 
Rodrigo Cantin. 
Día 8.—Cesa el interino de A z a i -
la D. Antonio Burgués Heredero. 
Día 8.—Toma posesión en pro-
piedad de Ázaila D. Pablo G-arcía 
Forces. 
Dia 8.—Toma posestón interina-
mente de Iglesuela del Cid D. A n -
tonio Burgués. 
Día 11.—Cesa el interino de O r i -
huela del Tremedal D. José Cuñat 
Tatay. 
Día 11. —Toma posesión en pro-
piedad de Orihuela del Tremedal 
D. Fernando Vidal Ezquerra. 
Día 12.—Toma posesión de San-
ta Eulalia, Distrito 2.°, D. José Cu-
ñat Tatay 
Día 13.—Se acumula Alba al 
Médico titular de Torrelacárcel. 
Día 18, —Se acumula Portalrubío 
al Médico de Pancrudo D. Manuel 
Peiró García. 
Día 18,—Cesa en la acumulación 
de Alba el Médico de Torrelacárcel. 
Día 18.—Toma posesión en pro-
piedad de Alba D. Miguel López 
Lucas. 
Día 21.—Toma posesión interi-
namente de Alcaine D. Damián 
González Galindo. 
Día 22. - Fué jubilado el Médico 
de Alcorisa D. Rogelio Carreras 
Daudén. 
PREGUNIAS INCONEXAS 
Las siguientes preguntas no son 
de mi cosecha: están flotando en 
el ambiente y pueden escucharse 
sin esfuerzo alguno en cualquier 
reunión de médicos, tanto en pri-
vado cómo en público. No se su-
surran al oído y por tanto ya las 
conocen en todas partes. Quiere 
decir ello que no pretendemos des-
cubrir el Mediterráneo; pero sí que-
remos que al Mediterráneo le pres-
ten atención quienes se consideren 
aptos a tan sencilla misión. Enté-
rate, lector, de lo que se pregona 
en el altavoz de «radio-calle». 
¿Es indispensable que cada hoja 
del talonario de recetas, no pueda 
contener más que una prescrip-
ción? Para el médico esto es una 
complicación más de carácter me-
ramente burocrático. Cuando hay 
necesidad de recetar más de un 
preparado se nos exige que utili-
cemos otras hojas donde se han 
de repetir esos trascendentales da-
tos que tanto interesan al Seguro 
—no a nosotros—, y tantas veces 
como recetas pongamos: nombrey 
dos apellidos del asegurado o be-
neficiario, edad, domicilio, número 
de la cartilla, entidad colaborado' 
ra, nombre del médico y su núme-
ro, fecha, firma, diagnóstico, etcé-
tera. ¿No es esto absurdo para el 
médico? A éste no le gusta escribir 
tanto, pero se le obliga al trágala 
para evitar así que recete muchoy 
alivie la economía del Seguro en 
perjuicio del enfermo. ¿No se pue-
de evitar ese despilfarro de pap^ 
y de tiempo y suprimir tal rigoris-
mo? ¿No hay posibilidad de que 
recetemos lo que haga falta en una 
sola hoja, y ahorrarnos esta 
agradable burocracia? 
¿Existe en el reglamento alguna 
disposición por la cual el médicOi 
por las razones que fueren, pu^a 
desprenderse de la asistencia ^ 
un asegurado, es decir, que se 1° 
quiten de su cupo o zona? Debiera 
existir reciprocidad al hecho ^ 
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que los asegurados puedan poner 
el veto a un médico y se les adju-
dique otro a petición propia. 
*• • 
# * 
¿Es loable buscar con empeño 
motivos de censura, hablar.mal de 
los médicos del Seguro o tildarles 
de indisciplinados o «boicoteado-
res» del mismo, precisamente por 
quienes ostentan un título exacta-
mente igual al de aquéllos? ¿No 
parece más humano, más frater-
nal, más elegante y sensato, ante-
poner el compañerismo (he dicho 
«compañerismo») que resaltar en 
una función fiscal y anteponerla al 
honroso e insustituible título de 
MEDICO? 
* 
¿Qué razones o qué reglamentos 
de rigorismo supercastrense exis-
ten para tratar a los médicos con 
continuas amenazas e incluso con 
fulminantes sanciones, mantenién-
doles en constante intranquilidad 
que les resulta tan impropia de la 
profesión? ¿Por qué vivir en esta 
zozobra tan denigrante? 
¿Qué concepto se tiene en el Se-
guro de la competencia, cultura y 
dignidad de los médicos cuando 
desdeñad su leal colaboración en 
materias de reglamentación en las 
que indudablemente están más ca-
pacitados que nadie para aseso-
rar? ¿Constituye tal actitud recelo, 
miedo o desprecio? 
¿Por qué no se hace totalmente 
nuevo un reglamento único en el 
Seguro, que subsane los evidentes 
errores del actual? 
¿Es justo decir que cuantos es-
criben comentarios sobre el Seguro 
para defender a los médicos que 
en él ejercen y exponen sus ideas 
sobre el S. O. E . —sin que ataquen 
a personas que por otra parte les 
merecen los mayores respetos— 
sean antipatriotas u opuestos al 
régimen? ¿Es preferible entonces 
una política hipócrita de incienso 
Y adulación? ¿No es más justo el 
decir la verdad, sólo la verdad y 
toda la verdad? 
¿Llegará el día en que los médi-
cos puedah estar absolutamente 
contentos y satisfechos, con suel-
dos decorosos, sin regímenes veja-
torios,ni nadar en un mar de aguas 
burocráticas? ¿Cuándo cesará esa 
vigilancia que con tanto celo espía 
la labor del médico? ¿Podrán éstos 
desembarazarse alguna vez de re-
des, correas o grillos que les reha-
biliten a la libertad y dignidad hu-
manas tan propias de s.u cometido? 
¿Llegarán a la ansiada compene-
tración entre médicos y enfermos, 




¿No es ya hora de que cesen los 
reglamentos provisionales de los 
Colegios Médicos? ¿Se podrá al 
menos cumplir lo que tales regla-
mentos dicen en sus articulados? 
¿Creen ustedes en la utilidad de 
las enseñanzas que se nos dan en 
forma de normas deontológicas? 
¿Sirve de algo la deontologia o 
constituye mero adorno? 
¿Habrá que esperar mucho tiem-
po b que se realice el reajuste eco-
nómico del S. O. E . para que el 
abnegado médico sea atendido y 
premiado justamente en su traba-
jo? ¿Se elevará el alza de los pro-
pósitos hasta convertirlos en be-
néficas realidades para los prota-
gonistas médicos? 
Por la transcripción de lo escuchado 
y muy sinceramente, 
Dr. ANTONIO DE SORDA Y PINEDA 
Presidente de la Sección de Médicos del S. O. K. 
del Colegio de Madrid 
Se concede el derecho a los 
médicos del Seguro Obligatorio 
de Enfermedad a disfrutar 39 
semanas de licencia por enter-
medadf retribuidas 
En virtud de la^orden ministerial 
se modifica el artículo 33 del Re-
glamento de Servicios Sanitarios 
en la forma siguiente: 
«En el primer mes disfrutará de 
la totalidad de sus emolumentos; 
en el tiempo que resta hasta las 
treinta y nueve semanas, a contar 
desde el principio de la licencia, 
percibirá la mitad de su retribu-
ción. Transcurridas las treinta y 
nueve semanas, y hasta que se 
cumpla el año de baja por enfer-
medad, conservará solamente el 
derecho a la reserva del puesto y 
quedando en situación de exceden-
cia forzosa pasado este plazo. 
Será condición indispensable 
para el reingreso del facultativo, 
que haya padecido enfermedad 
más de un año, poseer aptitud físi-
ca, debidamente aprobada, para el 
ejercicio profesional. 
En el caso de que su nombra-
miento fuese definitivo, tendrá de-
recho preferente para ocupar va-
cantes en el primer concurso que 
se convoque en la localidad donde 
actuaba. Si el nombramiento tuvie-
ra carácter provisional, conservará 
In preferencia que le concedan las 
escalas y disposiciones vigentes 
para los futuros concursos». 
Conviene que, a ser posible, to-
dos los vehículos de los médicos 
(automóviles y motocicletas) se en-
cuentren inscritos en la Sección 
del Automóvil de la Previsión, a 
fin de que disfruten de los benefi-
cios que la Mutual concede a los 
asociados. 
Quienes todavía no lo estén, por 
hallarse asegurados en otras com-
pañías, deben tener presente la fe-
cha de cancelación de sus compro-
misos, para inscribirlos seguida-
mente en la Previsión. 
Tan pronto ocurra un accidente 
al coche, asegurado, el médico lo 
notificará inmediatamente al Co-
legio (teléfono 121), suscribiendo 
el parte correspondiente que con 
el presupuesto de daños o gastos, 
de reparación se presentara en sus 
oficinas para su remisión a Ma-
drid. 
La reparación se hará en los ta-
lleres designados por el Colegio, 
que facilitarán siempre previamen-
te el presupuesto de gastos. Cuan-
do por cualquier circunstancia, la 
reparación se ejecute en otro ta-
ller, podrá hacerse igualmente, pe-
ro el presupuesto será peritado 
por dichos talleres del Colegio, 
siendo a cargo del asociado las 
diferencias que en más coste, pu-
diera producirse. 
HIJO DE B. V ILLANUEVA. - TERUEL 
CORREOS 
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